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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis mengenai 
Perancangan Sistem Perhitungan BEP (Break Even Point) Berbasis Visual 
Basic 2010 pada PO Yoanda Prima dapat disimpulkan bahwa, perhitungan laba 
yang dilakukan pada PO Yoanda Prima sebatas pada hasil dari laporan 
keuangan yang dibuat oleh staf bagian keuangan. Perhitungan melihat total 
pendapatan yang dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan oleh 
perusahaan. Sistem perhitungan BEP dengan menggunakan software Visual 
Basic 2010 dirancang dengan keunggulan dapat memperhitungkan titik impas 
suatu usaha yang dijalankan, dan tingkat keamanan penurunan penjualan yang 
dilakukan perusahaan, sehingga dapat merencanakan laba perusahaan dengan 
baik. Perhitungan BEP dapat memberikan bantuan bagi pimpinan dalam 
pengambilan keputusan secara cepat dan tepat karena dapat diperhitungkan 
besaran biaya tetap, biaya variabel, harga, serta jumlah unit yang seharusnya. 
5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran bagi PO 
Yoanda Prima Palembang, sebagai berikut: 
a. Sebaiknya PO Yoanda Prima Palembang dapat menggunakan sistem 
perhitungan BEP  (Break Even Point) berbasis visual basic 2010 yang 
telah dirancang oleh penulis guna menghitung break even point yang 
bisa dijadikan acuan dalam perencanaan laba yang lebih baik 




b. Perusahaan memberikan pelatihan kepada pengguna atau accounting 
mengenai sistem perhitungan Break Event Point yang akan digunakan 
oleh perusahaan. Sebagai upaya dalam meningkatkan keefektifan dan 
keefisienan perusahaan dalam merencanakan laba perusahaan. 
